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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kesadaran merek dan persepsi kualitas terhadap intensi pembelian produk kosmetik
Oriflame. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, dengan menggunakan teknik
pengambilan sampel yaitu convenience sampling yang berjumlam 160 responden yang terdiri dari 80 responden mahasiswi S1 dan
80 mahasiswi program studi DIII dari semua program studi. Dengan menggunakan metode penelitian Regresi Linear Berganda
dengan bantuan program komputer SPSS 16.0. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji statistik yaitu secara parsial
(uji-t) dan secara simultan (uji F) dengan tingkat signifikansi (Î±) sebesar 5%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari kesadaran merek (X1) dan persepsi kualitas (X2)
berpengaruh terhadap intensi pembelian (Y) produk kosmetik Oriflame yang signifikan baik secara parsial (Uji-t) maupun simultan
(Uji-F).
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